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Resumo: A atividade física está sendo um fator principal para a melhora da qualidade de 
vida, ao lado de outras atividades de  lazer. Logo, ambientes arquitetônicos voltados a essa 
prática estão em falta, fazendo-se  necessário um espaço arquitetônico que interligue 
ações onde natureza, corpo e mente estejam em equilíbrio. Em vista disso, surge como 
indagação ao presente estudo o problema de pesquisa: De que modo essa proposta 
arquitetônica pode suprir a necessidade do lazer e o desporte no município de São 
Domingos Santa Catarina? Assim sendo, surge o objetivo geral que é ddesenvolver um 
anteprojeto arquitetônico do centro esportivo e lazer na cidade de São Domingos, Santa 
Catarina.  A fim de suprir as necessidades e ocasionando a visibilidade do município na 
região oeste, a pesquisa aqui tratada é metodologicamente de caráter documental focada 
em analise de dados e estudos de casos voltas às tipologias de projeto. A busca por 
esclarecimento da temática com ênfase no centro esportivo e lazer, suas representações 
e legado, sobretudo voltados aos seus vínculos com o esporte, lazer e diversão e os 
aspectos projetuais. Portanto, o vislumbre desenvolvimento do anteprojeto surge para 
suprir as necessidades locais e a valorização do lazer e o esporte, concretizando o valor da 
temática abordada e sua importância para a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos e 
da necessidade do município e região em possuir espaços voltados ao esporte, lazer e 
diversão, estabelecendo com a arquitetura esportiva um equilíbrio entre o corpo e a mente 
em seus frequentadores.  
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